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STATE O F M A I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
Date . ~ ~ 8'._ j,l ~ d. 
Name ..... ~.~.£~ ....... .... ..... ................ ..... ..... ... ..  
Street Address .... ............ .. ................ ... .............. .... ...... ...... .. .................. ....... ..... .... ... ....... ....... ...... ........ ... .. ............ ......... ... . 
City or Town ..... ... .. .. . 
How long in United States ... ..... )f.(}_.~ ., .. ................... .. . How long in Maine ...... J/...~~ . .'
Born in.~ -~ / ···· ... ~ ...... .... .. .. .. . .. Date of Birth .. . CP..cdt....! .. ZL .. / . f . 7 <J 
If married, how many children .. ................... ~ ... ................ .. ............ . Occupation fff..~ .. -~ o.,...,...,._ 
NaQ'~,';!";';;)'/:!'{i"' ·--~ ····~ ·············· ··· ···· .. ... .. ........ .. ........ ................. ········· ······ 
C" C" d'::' C n 
English..:ft~ ....... .Speak. .. .21~ ..... ~ead~ ~cite .. -2'..~ 
Othec laneuages ........ ~ ..... ~ . . .. . ... . ... .. .... .... ....... .......... .... ... ...... .. ......... . 
Have you made application fo, d ri,cnship/ ··~ -~~., ... (£>_~~.~ ~ -
H-e ~u ~ec h~ mO~ry •nictl .. 
If so, where? ... .. ...... .. ...... ... .. ....... ....... ........... ........ .... ... ... ....... When? ........ ~ .. . -~ ..~ -
Signatu,0,41,.,& . ..-... .. tu..-<~.-..tr 
W 1tness .. '?.!.l~ .. 2.Y.' .  £~~ 
